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Exogenous surfactant as a carrier for intratracheally instilled antimicrobial agents 
Toevoeging van cen geneesmiddel aan een pulrnonair surfactant sllspcnsie kan de 
activiteit van zowel de toegevoegde staf als het surfactant veranderen. 
2 Surfactant kan als vchikel de cffectiviteit van illtratracheaal toegedicnde antibiotica 
verhagen. 
3 De afwezigheid van meet bare systemische antibiotica-spiegeIs ua inhalatie van 
antibiotica-nevels wijst op cell kleine ewof grotendeeIs centrale antibiotica-depositie in 
de langen. 
4 Communicatieteclmiek dient in de studie geneeskunde cell hoofdvak te zijn. 
5 De onafhankclijkheid van een arbo-arts is fmancieel bcschouwd ongeloofwaardig, 
6 Invocring van cen verplicht skivaardigbeidsbewijs komt de veiligheid op de skipiste ten 
goede. 
7 Om in Nederland te stoppen kan een hoge-snelheidstrein onvoldoende afremmen. 
0.J. van 't Vcen 
8 Een dentaal implantaat, penn,ucosaal geplaatst, kan dienen als verankering voor een 
orthodontische verplaatsing van gebitselementen. 
SJ.O.A. van 't Veen 
9 Wie de kOl1ste weg neemt ziet het rninst. 
P.P. van 't Veen 
10 Gelet op de tijdsilml1ling lijkt het voor sommige co-schappen beter de C vall compagnon 
te vervangen voor de K van kome. 
